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Elective Recital:
Mikaela Vojnik, clarinet
with
Paul Fasy, piano
Emily Roach, bassoon
Kathleen Barnes, flute
Sarah Pinto, oboe
Sydney Rosen, horn 
Hannah Blanchette, clarinet 
Nabenhauer Recital Room
Monday, March 20th, 2017
8:15 pm
Program
Cinco Bocetos Roberto Sierra
(b. 1953)1. Preludio 
2. Canción del campo
3. Interludio nocturno
4. Canción de la montaña
5. Final con pájaros 
Piece en Forme de Habanera  Maurice Ravel 
(1875-1937)
Mirrors Dana Wilson 
(b. 1946)I. Refraction 
Emily Roach, bassoon
Sarah Pinto, oboe
Kathleen Barnes, flute
Sydney Rosen, horn
Intermission
Colombian Dances  Mauricio Murcia Bedoya
(b. 1976)Saturday
Sabroso
Natalia
Mauro's Latin  
Hannah Blanchette, clarinet
Fantasiestücke op. 73 Robert Schumann
(1810-1856)I. Zart und mit Ausdruck
II. Lebhaft, leicht
III. Rasch und mit Feuer 
Mikaela Vojnik is from the studio of Richard Faria .
